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Estadístiques 2009
Digitalització d’exàmens > 
UPCommons
Digitalització de vídeos VHS i materials
de fons antic > UPCommons
Processament del materials docents






Anàlisi, disseny i planificació de
projectes d’innovació docent
Professorat i personal de serveis 








Suport en l’assoliment de 
competències genèriques
Préstec d’equipaments i oferta d’ús de 
programari llicenciat
PROGRAMARI
Eines d’autor i programació
multimèdia per a la creació de 
recursos docents
Eines d’edició per a la creació
de gràfics, imatges 2D o 3D
Eines d’edició de vídeo
EQUIPAMENT
Assessorament en el procés de 
protecció de la propietat intel·lectual
Formació en l'ús i aplicació d'eines TIC
Més informació
Poseu-vos en contacte amb les 
Factories per resoldre les vostres 




Visiteu el catàleg de 
materials docents en línia
